


























Tablet PC (iPad) is given to all students at Humane Informatics Department in Otani University since 2011 academic year. 
Classes, seminars and other activities, for which the tablets are applied, are reported and evaluated. 
 
 





















することを 2010 年 6 月に機関決定した[1]。関東東北大震




                                                                
 †1 大谷大学   
   Otani University   
て 2010 年 7 月より教材準備とコンテンツ作成を開始した。














教員ゼミは教員毎に 1、通年授業科目は前後期で 1 と数え
24 科目に iPad が使用された。[3]~[5] 
情報系教室、メディアホール、総合研究室（自習室）、
喫茶談話室、食堂等に無線 LAN を整備した。 







































































































 表3 iPad利用状況（配布後、多重回答あり） 
利用目的: 比率 コンテンツ開発  5 
大学勉学 77% アプリ開発  5 
資格取得  9 電子書籍閲覧 13 
Web閲覧 77 電子書籍執筆  5 















81％ 14 5 
配布後 
（7月） 
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